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Ana Spath 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Elíptico-redondeada. Con ligera depresión en la zona ventral, a lo largo de la sutura. Asimétrica, 
con un lado más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente deprimida. Punto pistilar: Grande, dorado o cobrizo, superficial. 
Situado en una depresión ligera, desviado hacia la parte dorsal y generalmente ladeado con respecto al 
eje del fruto. 
 
Sutura: Casi imperceptible, del mismo color del resto del fruto. Situada en una depresión muy ligera, casi 
superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana, poco profunda, casi imperceptiblemente rebajada en la sutura. 
Pedúnculo: Corto, grueso. Pubescencia ligera, muy difícil de ver. 
 
Piel: Recubierta de pruina abundante y gruesa, color violáceo. Fina pubescencia, difícil de ver en el polo 
pistilar y a veces también en la parte inferior de la sutura. Color: Morado más o menos rojizo o negro, no 
uniforme, viéndose a veces pequeñas zonas del color verdoso del fondo. Punteado abundante de tamaño 
variable, más abundante y perceptible en las caras laterales, blanquecino, amarillento o rojizo con aureola 
oscura poco perceptible o sin aureola. 
 
Carne: Verde o verde amarillenta. Blanda, fundente, jugosa. Sabor: Muy dulce, aromático. Estupendo. 
 
Hueso: Libre. Tamaño mediano, elíptico, semi-globoso. Surco dorsal muy marcado, a veces discontinuo, 
los laterales poco acusados. Ápice con mucrón pequeño y puntiagudo. Superficies laterales muy 
esculpidas. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
